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Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP) 
(Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil) 
 
  
 Cavazzana, Erlon, 1979 - 
C377c Contribuições ao estudo da viabilidade de controle de 
laminadores de produtos planos : uma proposta Gain Scheduling 
clássica / Erlon Cavazzana. – 2012. 
 128 f. : il. 
  
 Orientador: José Denti Filho. 
 Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade 
Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico. 
  
 1. Automação industrial. 2. Laminação (Metalurgia). Sistemas 
de controle ajustável. I. Denti Filho, José. II. Universidade Federal 
do Espírito Santo. Centro Tecnológico. III. Título. 
  
 CDU: 621.3
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⎤
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